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Señores miembros del Jurado:
El presente estudio de investigación titulado “Habilidades Sociales y Rendimiento
Académico en el área de Comunicación de los estudiantes del Tercer año de
secundaria de la Institución Educativa Enrique Guzmán y Valle. Los Olivos
2013;”tiene por finalidad de determinar la relación de las Habilidades sociales con
el Rendimiento académico y poner a disposición los resultados de la investigación
realizada de estas dos variables en cumplimiento del Reglamento de Grados y
Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener  el Grado de Maestro en
Educación con mención en Psicología Educativa de la Universidad “César
Vallejo”.
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación,
siendo de tipo Descriptivo Correlacional, cuyas variables de estudio son:
“Habilidades sociales y Rendimiento Académico. y surge  de observar a los
alumnos de esta institución la carencia de la práctica de habilidades sociales y el
bajo rendimiento.La investigación consta de IV capítulos estructuralmente
interrelacionados en forma secuencial determinados por la Universidad César
Vallejo en su reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de
Investigación incluyendo el planteamiento del problema, limitaciones,
antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco Teórico,
donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las
dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata sobre el Marco Metodológico,
prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las
variables, la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los
datos; el capítulo IV, se refiere a los Resultados de la investigación así como la
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y
sugerencias, finalmente en Anexos se presentan los instrumentos para medir la
variable 1, la base de datos utilizada, certificado de validez de contenidos la
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Resumen
La investigación titulada: “Habilidades sociales y rendimiento académico en el
área de comunicación de los estudiantes del tercer año de secundaria de la
institución educativa Enrique Guzmán y Valle. Los Olivos 2013. Tuvo como
problema general ¿Cómo se relacionan las habilidades sociales con el
rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del tercer
año de secundaria de la institución educativa Enrique Guzmán y Valle, Los Olivos
2013?
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio,
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo
conformada por  111 alumnos del tercer año de secundaria de la institución
educativa Enrique Guzmán y Valle. Los Olivos 2013. La muestra fue censal
constituido por 111 estudiantes y para la recopilación de datos de la primera
variable  se aplicó la lista de chequeo de habilidades sociales de Golstein y para
la segunda variable el reporte de notas del “Rendimiento Académico” 2013, el
análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman.
Los resultados de esta investigación demuestran que no existe relación
significativa con un p>.05 entre las Habilidades sociales y el rendimiento
académico de los alumnos del tercer año de secundaria de la Institución educativa
Enrique Guzmán y Valle, Los Olivos 2013.Se concluye que  las Habilidades
sociales no tienen relación con el Rendimiento académico.
Palabras claves: Habilidades sociales: Primeras habilidades, avanzadas,




The research on "social skills and academic achievement in the area of
Communication for third year of high school students at Enrique Guzmán y Valle.
Los Olivos 2013.Had as general problem: How social skills are related to
academic performance in the area of Communication for third year of high school
students at Enrique Guzman y Valle. Los Olivos 2013.
The research was conducted under non-experimental, descriptive correlational
design, because the relationship between the study variables, were based on the
hypothetical deductive method. The study population consisted of 111 students of
the third year of high school students at Enrique Guzmán y Valle. Los Olivos
2013.The sample was composed of 111 students census and data collection of
the first variable checklist of social skills by Golstein and the second variable was
applied ballots notes " Academic Performance " 2013 , analysis of data was
performed by using the Spearman correlation .
The results of this research show that there is no significant relation between
p>.05 and social skills and academic performance of students of the third grade of
high school students at Enrique Guzmán y Valle . Los Olivos 2013. It concludes
that the Skills don´thave social relation to academic performance.
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Introducción
En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú difunde y resalta
frecuentemente el problema del ”Bajo Rendimiento Académico” en la Educación
Básica Regular. Crisis educativa por lo que atraviesa nuestro país. Este problema
hasta la fecha no ha sido tomado con responsabilidad por los gobiernos de turno,
órganos intermedios del Ministerio de Educación y el Magisterio Nacional. La
educación se da en un entorno social. Para que un estudiante pueda llegar a
tener resultados satisfactorios necesita no solo alcanzar un nivel académico
adecuado, sino también alcanzar una competencia social que se ajuste a las
situaciones escolares. Generalmente se espera que los estudiantes manifiesten
un comportamiento adecuado, un deseo de tener y mantener amistades con sus
compañeros de clase, una conducta que propicie la resolución de conflictos
interpersonales, una toma de decisiones clara y responsable y en resumen una
actitud positiva hacia la interacción con sus iguales. Motivados por esta situación
decidimos tomar en cuenta la importancia que tiene la relación entre habilidades
sociales y el rendimiento académico y así crear un clima de aprendizaje que le
ayude a formar su personalidad, una participación efectiva, una relación que
beneficie tanto al profesor como al alumno en el proceso de enseñanza –
aprendizaje y en la formación integral  del joven que vive esta etapa estudiantil. El
desarrollo de las habilidades sociales debe estar en cauzada para asumir
responsabilidades con nuestros alumnos, padres de familia y con la institución
educativa, entendiéndola a ésta como parte importante del sistema educativo y de
la proyección social que la escuela debe cumplir en nuestro país.
Las hipótesis de la investigación es: Las habilidades sociales se relacionan
positivamente con el rendimiento académico en el área de comunicación de los
estudiantes del tercero año de secundaria de la institución educativa Enrique
Guzmán y Valle. Los Olivos.
La variable1 Habilidades sociales se operacionalizó con seis dimensiones
Primeras habilidades sociales, Habilidades sociales avanzadas, Habilidades
relacionadas con los sentimientos, Habilidades alternativas a la agresión,
Habilidades para hacer frente al stress, Habilidades de planificación y la variable
xii
2: Rendimiento Académico se operacionalizó con tres dimensiones: Expresión y
comprensión oral, Comprensión de textos, Producción de textos. El presente
trabajo de investigación ha tenido algunas limitaciones en su desarrollo, los cuales
no influirán en los resultados, tales como: acceso a bibliotecas especializadas,
poca actualización bibliográfica en las bibliotecas nacionales, limitada
disponibilidad de recursos económicos para cubrir los gastos de inversión que
demanda una investigación profunda, escasos trabajos de investigación a nivel
internacional, nacional, regional y local sobre las variables en estudio, limitación
en el tiempo por nuestro recargado trabajo docente. Se superó con un préstamo
bancario   solucionando en parte los gastos de esta investigación.
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su
reglamento, como son:
El capítulo I Presenta El Planteamiento del problema, Formulación del
problema, Justificación, Limitaciones, Antecedentes y Objetivos. El capítulo II
corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las
variables en estudio así como las dimensiones e indicadores. El capítulo III trata
sobre el Marco metodológico, prestando atención a las Hipótesis, Definición
conceptual y Operacional de las variables, Metodología, la Población, los Métodos
de análisis de datos. El capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación
así como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las Conclusiones y
Sugerencias, finalmente en Anexos se presentan los Instrumentos, la Base de
datos utilizada, Certificación de validez de contenidos, la Matriz de consistencia y
la Operacionalización de las variables.
